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Parmi   les  7 000  ouvrages  actuellement  référencés  sur  ce  sujet,  beaucoup  de  travaux




politique  qui  a  réussi  de  manière  conspirative  à  pénétrer  et  à  surveiller  même  de
manière inégale tous les secteurs de la société est-allemande.
Depuis   une   quinzaine   d’années,   dans   le   prolongement   d’une   histoire   sociale   du
politique en RDA très fructueuse incarnée par Thomas Lindenberger en Allemagne ou





l’administration en charge  de  la gestion et  du traitement des archives de la Stasi (la
BStU,   actuellement  dirigée  par   l’ancien  opposant   est-allemand  Roland   Jahn),   Ilko-
Sascha Kowalczuk s’inscrit dans ce sillon avec ce livre qui peut être lu à la fois comme
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un   manifeste   méthodologique   et   comme   un   futur   programme   de   recherche.   La
dimension de plaidoyer s’exprime dans le titre même de l’ouvrage : Stasi Konkret.
Dès l’introduction, il souligne que son objectif est de fournir « le récit le plus détaillé et
le  plus  évocateur  possible  de   la  manière  dont  était  effectué   le  travail  concret  de   la
police  secrète »  (p. 14). De  fait,  ce  livre  entend incarner  et  initier  un changement  de
paradigme  à   l’échelle  de   la  recherche  sur   la  Stasi :   il  faut  considérer  cette  dernière






comme   institution  de   répression  et  de   surveillance  et  d’autre  part  à  analyser   les




Stasi,  qui  à   l’instar  des  autres  polices  politiques  communistes  d’Europe  centrale  et
orientale, a été créée par des agents soviétiques du NKVD. L’auteur s’attache ensuite
dans   le   chapitre   2   à  une  prosopographie  détaillée  de   la  première   génération  de
tchékistes est-allemands et à souligner la césure centrale du 17 juin 1953 – qui fut une
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